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Table 1: The Hebrew Verbal System according to Joosten  





ַמה־ְתַּבֵקּֽ שׁ 
ַוִיּֽ  ְזַרֽ ח־֣לוֹ ַהֶשּׁ֔ ֶמשׁ 
ַכֲּאֶשׁ֥ ר ָﬠַב֖ ר ֶאת־ְפּנוֵּא֑ ל 
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??


















Table 2 “Time in text“ 
 





ַוִיְּקָרא ־֣לוֹ ָדִו֗ ד ַויּ ֹ֧ אַכל ְלָפָנ֛יו ַוֵיְּ֖שְׁתּ  ַוֽ  ְיַשְׁכֵּר֑ הוּ ַוֵיֵּצ֣א ָבֶﬠ֗ ֶר ב ִלְשַׁכּ֤ ב 
 ְבִּמְשָׁכּב֙וֹ ִﬠם־ַﬠְבֵד֣ י ֲאדָֹנ֔ יו ְוֶאל־ֵבּי֖תוֹ ל ֹ֥ א ָיָרֽ ד׃
 
 ו ַ

ַוְיָב֧ ֶרT ֹאָת֛ ם ֱאYִה֖ ים ֵלאֹמ֑ ר ְפּ֣רוּ וְּר֗בוּ וִּמְל֤אוּ ֶאת־ַהַמּ֙ ִי֙ם ַבַּיִּמּ֔ ים ְוָה֖ﬠוֹף 
 ִי֥  ֶרב ָבָּאֽ ֶרץ׃
 . ֵא֣ ֶלּה תוְֹל֧דוֹת ַהָשַּׁמ֛ ִים ְוָהָא֖ ֶרץ ְבִּהָבּֽ ְרָא֑ ם
 ַוְיָב֧ ֶרT
ִיְצָח֔ ק  ַוֵיֶּ֣שׁבֱאYִה֖ ים ֶאת־ִיְצָח֣ ק ְבּ֑נוֹ  ַוְיָב֥ ֶרTַוְיִה֗ י ַאֲחֵרי֙ ֣מוֹת ַאְבָרָה֔ ם 
 ִﬠם־ְבֵּא֥ ר ַלַח֖ י רִֹאֽ י׃ 
 
 
ַוְיָב֥ ֶרT
ַוֵיֶּ֣שׁב
 ישב
ַויּ ֹ֙ אֶמר
ַוֵיֶּ֣שׁב
 ַﬠד־ְסדֹֽ ם׃ ַוֶיֱּאַה֖ לְבָּﬠֵר֣ י ַהִכָּכּ֔ ר  ָיַשׁב ְ֙בֶּאֽ ֶרץ־ְכָּנַ֑ﬠן ְו֗לוֹט  ָיַשׁ֣ בַאְבָר֖ ם   
 
 ָיַשׁ֣ ב
ַוֶיֱּאַה֖ ל
ַוֶיֱּאַה֖ ל
ַוִיְּצַטָיּ֑רוּ ַוִיְּק֞חוּ ַשִׂקּ֤ ים ָבִּלי֙ם  ַוֵיְּל֖כוַּגם־ֵה֙ ָמּ֙ה ְבָּﬠְרָמ֔ ה  ַוַיֲּﬠ֤שׂוּ
 ַלֲח֣מוֵֹריֶה֔ ם ְונֹא֥דוֹת ַי֙ ִין֙ ָבִּל֔ ים וְּמֻבָקִּﬠ֖ ים וְּמצָֹרִרֽ ים׃
ַוַיֲּﬠ֤שׂוּ
ַוֵיְּל֖כוּ
  ְוָה֣ ֱאYִה֔ ים ִנָסּ֖ ה
ְו֠ ִהיא יוֶֹשׁ֙ ֶבת ַתּֽ ַחת־ֹתּ֜ ֶמר ְדּבוָֹר֗ ה ֵבּ֧ ין ָהָרָמ֛ ה וֵּב֥ ין ֵבּֽ ית־ֵא֖ ל ְבַּה֣ ר ֶאְפָר֑ ִים 
 ֵאֶל֛ יָה ְבֵּנ֥ י ִיְשָׂרֵא֖ ל ַלִמְּשָׁפּֽ ט׃ ַוַיֲּﬠ֥לוּ
 ָﬠָל֤ יו עֹלוֹ֙ת ַלֽ יהָו֔ ה ַוַיֲּﬠ֙לוּ
 
 ָהִﬠ֑ יר ֵה֗ ָמּה ָבִּאי֙ם ְבּ֣תוֹT ָהִﬠ֔ יר  ַוֽ  ַיֲּﬠ֖לוּ
  
 
ַוֽ  ַיֲּﬠ֖לוּ
  ַוִיְּמY֣T 
ֶאל־ַהָיּ֔ ם ַוְיִה֥ י ַסֽ ַﬠר־ָגּ֖דוֹל ַבָּיּ֑ם ְוָה֣ ֳאִנָיּ֔ ה ִחְשָּׁב֖ ה ֽרוּ ַ´ ־ְגּדוָֹל֙ה  ֵהִט֤ ילַוֽ יהָו֗ ה 
 ְלִהָשֵּׁבֽ ר׃
 
 .
 
ַוִיּֽ יְר֣אוּ ַהַמָּלִּח֗ ים ַוֽ  ִיְּזֲﬠק֘וּ ִא֣ ישׁ ֶאל־ֱאYָהי֒ו ַוָיִּט֙ לוּ ֶאת־ַהֵכִּל֜ ים ֲאֶשׁ֤ ר 
ְכֵּת֣ י ַהְסִּפיָנ֔ ה ַוִיְּשַׁכּ֖ ב ֶאל־ַיְר  ָיַרד ָ֙בּֽ ֳאִנָיּ֙ה ֶאל־ַהָיּ֔ ם ְלָה ֵק֖ ל ֵמֽ ֲﬠֵליֶה֑ ם ְויוָֹנ֗ ה 
 ַוֵיָּרַדֽ ם׃
ַוִיּֽ יְר֣אוּ 
ָיַר֙ד 
ַוִיְּשַׁכּ֖ ב ַוֵיָּרַדֽ ם
 ַאֲחָרֽ יו׃ ָסַג֥ רַוֵיֵּצ֧ א ֲאֵלֶה֛ ם ֖לוֹט ַהֶפּ֑ ְתָחה ְוַהֶדּ֖ ֶלת 
 
 
 ַרְחָמֽ הּ׃  ָסַג֥ רי ֶאת־ַחָנּ֙ה ָאֵה֔ ב ַוֽ יהָו֖ה וְּלַחָנּ֕ ה ִיֵתּ֛ ן ָמָנ֥ה ַאַח֖ ת ַאָפּ֑ ִים ִכּ ֤
 
 ְוִהֵנּה־֖טוֹב ְמֹא֑ ד  ָﬠָשׂ֔ הַוַיּ ְ֤רא ֱאYִהי֙ם ֶאת־ָכּל־ֲאֶשׁ֣ ר   
 
 
עשׂה ָכּל־
ַוִיְּבָר֣ א ֱאYִה֔ ים ֶאת־ַהַתִּנּיִנ֖ ם ַהְגּדִֹל֑ ים ְוֵא֣ ת ָכּל־ֶנֶ֣פשׁ ַהֽ ַחָיּ֣ה׀ ָהֽ רֶֹמ֡ ֶשׂת 
 ַהַמּ֜ ִים ְלִמֽ יֵנֶה֗ ם   ָשְׁר֙צוֲּאֶשׁ֩ר 
־ָשׁ֣ ם ָשׁאוּל ַ֒וַיּ ְ֣רא ָדִּו֗ ד ֶאת־ָחָנה ַוָיּ ָ֣קם ָדִּו֗ ד ַוָיּבֹ֘א ֶאֽ ל־ַהָמּקוֹם֘ ֲאֶשׁ֣ ר 
 ־ָשׁ֣ ם ָשׁ֔אוּל ָשֽׁ ַכב  ַהָמּקוֹ֙ם ֲאֶשׁ֣ ר
 
 ׃ִתְבֶכּֽ הְוִה֖ יא ָמ֣ ַרת ָנֶ֑פשׁ ַוִתְּתַפֵּלּ֥ ל ַﬠל־ְיהָו֖ה וָּבכֹ֥ ה 
 
 ַﬠל־ַצָוּאָרֽ יו׃ ָבָּכ֖ הוִּבְנָיִמ֔ ן  ַוֵיְּ֑בךּ ְַוִיֹּפּ֛ ל ַﬠל־ַצְוּאֵר֥ י ִבְנָיִמֽ ן־ָאִח֖ יו 
ְלַאְרָבָּﬠ֥ ה  ְוָהָי֖ה ִיָפֵּר֔ דֵמֵﬠ֔ ֶדן ְלַהְשׁ֖קוֹת ֶאת־ַהָגּ֑  ן וִּמָשּׁ֙ם  יֵֹצ֣ אְוָנָהר 
 ָראִשֽׁ ים׃ 
 
 
>w"n'hr Oyeca
Iy'PErd
ִא֖ ישׁ ֵמַﬠ֥ ל  ַוִיָּפּ֣ ְר֔דוַּוִיְּבַחר־֣לוֹ ֗לוֹט ֵא֚ ת ָכּל־ִכַּכּ֣ ר ַהַיְּרֵדּ֔ ן ַוִיַּסּ֥ ע ֖לוֹט ִמֶקּ֑ ֶדם 
 ָאִחֽ יו׃
 ִאֵיּ֤י ַהגּוִֹי֙ם ְבַּאְרצָֹת֔ ם ִא֖ ישׁ ִלְלשֹׁ֑נוֹ ְלִמְשְׁפּחָֹת֖ ם ְבּגוֵֹיֶהֽ ם׃  ִנְפְר֞דוֵּמ֠ ֵאֶלּה 
ַוִיָּפּ֣ ְר֔דוּ
ְוָהָי֖ה
ֹאת֙וֹ ַפֶּדּ֣ ָנֽ ה ֲאָר֔ ם ָל ַקֽ ַחת־ ְוִשַׁלּ֤ חַוַיּ ְ֣רא ֵﬠָשׂ֗ ו ִכּֽ י־ֵבַר֣ T ִיְצָח֘ק ֶאֽ ת־ַיֲﬠקֹ֒ב 
ָﬠָלי֙ו ֵלאֹמ֔ ר ל ֹֽ א־ִתַקּ֥ ח ִאָשּׁ֖ ה ִמְבּ֥נוֹת  ַוְיַצ֤ וָשּׁ֖ ם ִאָשּׁ֑ ה ְבָּבֲר֣כוֹ ֹא֔תוֹ ֥לוֹ ִמ 
 ְכָּנֽ ַﬠן׃
ִכּֽ י־ֵבַר֣ T
ַוְיַצ֤ ו ְוִשַׁלּ֤ ח
ַוְיַצ֤ ו
 ֽלוֹ׃  ֵיָּﬠֶשׂ֖ הָרחֹ֑ ק ְלֵדָﬠ֕ ה ַמה־ ַוֵתַּתַצּ֥ ב ֲאחֹ֖תוֹ ֵמ 


Table 3: The verb in narration 
 

 ִאָשּׁ֖ ה ִלְבִנ֥ י ְלִיְצָחֽ ק׃  ְוָלַקְחָתּ ֥ ֵתֵּל֑ Tִכּ֧ י ֶאל־ַאְרִצ֛ י ְוֶאל־מוַֹלְדִתּ֖ י  
ַהֵאֵל֗ T
ְוָקָר֤ אִתי
וָּבַא֣ שׁ
ְוִאם־ָא֖סוֹן ִיְהֶי֑ה ְוָנַתָתּ֥ ה ֶנֶ֖פשׁ ַתּ֥ ַחת ָנֽ ֶפשׁ׃  
ָלT֙ ִאָשּׁ֣ ה ֵמיֶנ֔ ֶקת ִמ֖ ן  ְוָקָר֤ אִתי ַהֵאֵל֗ Tַותּ ֹ֣ אֶמר ֲאחֹת֘וֹ ֶאל־ַבּת־ַפְּרעֹ֒ה   
 ָהִﬠְבִריֹּ֑ ת ׃
 ַהְיֹא֑ ר  וָּבַא֣ שׁ ָתּ֖מוּתְוַהָדָּג֧ה ֲאֶשׁר־ַבְּיֹא֛ ר   
 
ַויֹּאַמ֑ ר ֲאדָֹנ֣י ֱיהִו֔ ה ַבָּמּ֥ ה ֵאַד֖ ע ִכּ֥ י ִאֽ יָרֶשֽׁ ָנּה׃    
ָסִריִס֔ ים ְבֵּהיַכ֖ ל ֶמ֥ ֶלT  ְוָהיוּ ֙ ִיָקּ֑ חוּ תּוִֹל֖ ידִמְמּU֛ ֲאֶשׁ֥ ר  ֵיְצ֧אוּוִּמָבֶּנ֜ יU ֲאֶשׁ֙ ר 
 ָבֶּבֽ ל׃ 
  ִיָקּ֑ חוּ
 ֵיְצ֧אוּ תּוִֹל֖ יד
  ִיָקּ֑ חוּ
ְלU֤ ָשָׂר֙ה ַלמּוֵֹﬠ֣ ד ַהֶזּ֔ ה ַבָּשָּׁנ֖ה  ֵתֵּל֙ דֶאת־ִיְצָח֑ ק ֲאֶשׁ֩ר  ָא ִק֣ יםְוֶאת־ְבִּריִת֖ י 
 ָהַאֶחֽ ֶרת׃
ַבָּשָּׁנ֖ה 
ָא ִק֣ ים ָהַאֶחֽ ֶרת
ֵתֵּל֙ דֲאֶשׁ֩ר 
ֵתֵּל֙ ד
ָא ִק֣ ים
 ׃ ֶאֽ ֱﬠֶשֽׂ הֵאַל֖ י  תֹּאְמִר֥ יַותּ ֹ֖ אֶמר ֵאֶל֑ יָה כֹּ֛ ל ֲאֶשׁר־
תֹּאְמִר֥ י 
־ִלּ֥ י ִמן־ָהֵﬠ֖ ץ ָנֽ ְתָנה ִﬠָמִּד֔ י ִה֛ וא  ָנַת֣ ָתּהַויּ ֹ֖ אֶמר ָהֽ ָאָד֑ ם ָהֽ ִאָשּׁ֙ה ֲאֶשׁ֣ ר 
 ָוֹאֵכֽ ל׃
 ָנַת֣ ָתּה
 יהָו֖ה ְלַבִדּ֑ י ׃ָנִב֛ יא ל ַ נוַֹת֧ ְרִתּיַויּ ֹ֤ אֶמר ֵאִלָיּ֙ ה֙וּ ֶאל־ָהָﬠ֔ ם ֲאִנ֞ י 
  
 ֵא֥ ת ֲאֶשׁר־ִדַּבּ֖ ְרִתּי ָלֽ T׃  ָﬠִשׂ֔ יִתיל ֹ֣ א ֶאֽ ֱﬠָזְבU֔ ַﬠ֚ ד ֲאֶשׁ֣ ר ִאם־ 
 
ָﬠִשׂ֔ יִתי
ֶאֽ ֱﬠָזְבU ֔
ִדַּבּ֖ ְרִתּי ָﬠִשׂ֔ יִתי
ִדַּבּ֖ ְרִתּי ָﬠִשׂ֔ יִתי
ָﬠִשׂ֔ יִתי
 ַוֲאִנ֖ י ֲאִשׁיֶב֥ נּוּ ֵאֶלֽ יU 
  ל ֹ֥ ֖ א ִתְּרָצ֖ ֽ ח׃
ל ֹ֥ ֖א
 ַאל
ָכּל־ַהְדָּבִר֛ ים ֲאֶשׁר־ִדֶּבּ֥ ר ְיהָו֖ה 
 ,) ַנֲﬠֶשֽׂ ה
 ם ִלְדרֹ֥ שׁ ֱאYִהֽ ים׃ֵאַל֛ י ָהָﬠ ֖ ָיב ֹ֥ אַויּ ֹ֥ אֶמר ֹמֶשׁ֖ ה ְלחְֹת֑נוֹ ִכּֽ י־ 
ִא֣ ם ֶאת־ַהָדָּב֤ ר ַהֶזּ֙ה ַתֲּﬠֶשׂ֔ ה ְוִצְוּU֣ ֱאYִה֔ ים ְוָיֽ ָכְלָתּ֖ ֲﬠֹמ֑ ד ְוַג֙ם ָכּל־ָהָﬠ֣ ם 
 ְבָשֽׁלוֹם׃ אָיב ֹ ַ֥הֶזּ֔ ה ַﬠל־ְמקֹ֖מוֹ 
 
ֶשׁ֣ ר ָשַׁל֗ ְחָתּ ַוֶיְּﬠַתּ֥ ר ָמ֛נוֹ ַ´ ֶאל־ְיהָו֖ה ַויֹּאַמ֑ ר ִבּ֣ י ֲאדוָֹנ֔ י ִא֣ ישׁ ָהֱאYִה֞ ים ֲא 
 ־ָנ֥א עוֹ֙ד ֵאֵל֔ ינוּ ְויוֵֹר֕ נוּ ַמֽ ה־ַנֲּﬠֶשׂ֖ ה ַלַנּ֥ ַﬠר ַהיּוָּלּֽ ד׃ ָיבוֹא 
  ְדָבֶר֑ יU ַמה־ִיּֽ ְהֶי֥ה ִמְשַׁפּט־ַהַנַּ֖ﬠר וַּמֲﬠֵשֽׂ הוּ׃ ָיב ֹ֣ אַויּ ֹ֣ אֶמר ָמ֔נוֹ ַ´ ַﬠָתּ֖ ה 
ֶאל־ְשֵׁנ֣י ָבֶנ֔ יU ֶאל־ָחְפִנ֖ י וִּפֽ יְנָח֑ ס ְבּ֥יוֹם ֶאָח֖ ד  ָיבֹ֙א ְוֶזה־ְלּU֣ ָה֗אוֹת ֲאֶשׁ֤ ר 
 ָי֥מוּתוּ ְשֵׁניֶהֽ ם׃ 
ָנ֥א
עוֹד ֙
ַﬠָתּ֖ ה
Table 4: The verb in discourse 
 

 ְו֣רוּ ַ´ ֱאYִה֔ ים ְמַרֶח֖ ֶפת ַﬠל־ְפֵּנ֥ י ַהָמּֽ ִים׃
 
ַﬠל־ַאְבָר֑ ם ְוִהֵנּ֥ה ֵאיָמ֛ ה ֲחֵשָׁכ֥ ה ַוְיִה֤ י ַהֶשּׁ֙ ֶמ֙שׁ ָל֔בוֹא ְוַתְרֵדָּמ֖ ה ָנְפָל֣ה 
 ָﬠָלֽ יו׃  ֹנֶפ֥ ֶלתְגדָֹל֖ ה 
 
  ֹנֶפ֥ ֶלת
ְמַרֶח֖ ֶפת ָנְפָל֣ה
 ְיַרֵח֑ ף
 ֶפּֽ ַתח־ָהֹא֖ ֶהל ְכּחֹ֥ ם ַהֽיּוֹם׃ יֵֹשׁ֥ בַוֵיָּר֤ א ֵאָלי֙ו ְיהָו֔ ה ְבֵּאYֵנ֖י ַמְמֵר֑ א ְו֛הוּא 
 
 
ַויּ ֹ֗ אֶמר ֣שׁוֹב ָא֤שׁוּב ֵאֶל֙ יU֙ ָכֵּﬠ֣ת ַחָיּ֔ ה ְוִהֵנּה־ֵב֖ ן ְלָשָׂר֣ ה ִאְשֶׁתּ֑ U ְוָשָׂר֥ ה 
 ֶפּ֥ ַתח ָהֹא֖ ֶהל ְו֥הוּא ַאֲחָרֽ יו׃ שַֹׁמ֛ ַﬠת
 ֶאל־ַהֶמּ֡ ֶלT  ַויֹּאְמ֣רוֶּאל־ַהֶמּ֑ ֶלT  ָבִּא֣ יםְוִהֵנּ֛ה ָכּל־ִא֥ ישׁ ִיְשָׂרֵא֖ ל 
 … 
 
 ָרָא֖ הוָּאִב֣ י׀ ָאִב֗ י ֶר֤ ֶכב ִיְשָׂרֵא֙ל וָּפ֣ ָרָשׁ֔ יו ְול ֹ֥ א  ְמַצֵﬠ֙ק ְו֤הוּא  רֶֹא֗ הֶוֱאִליָשׁ֣ ע 
 ִלְשַׁנ֥  ִים ְקָרִﬠֽ ים׃ ַוִיְּקָרֵﬠ֖ םִבְּבָגָד֔ יו  ַוֽ  ַיֲּחֵז֙ק ֑ﬠוֹד 
 
 
ֲאַנ֜ ְחנוּ ִמֵבּֽ ית־ֶלֶ֣חם ְיהוָּד֮ה ַﬠד־ַיְרְכֵּת֣ י ַהר־ֶאְפַרִי֒ם  עְֹבִר֙ יםַויּ ֹ֣ אֶמר ֵאָל֗ יו   
ְוֵא֣ ין  הֵֹל֔ Tֵאֵל֕ T ַﬠד־ֵבּ֥ ית ֶל֖ ֶחם ְיהוָּד֑ ה ְוֶאת־ֵבּ֤ ית ְיהָו֙ה ֲאִנ֣ י ִמָשּׁ֣ ם ָאנֹ֔ ִכי ו ָ
 ִא֔ ישׁ ְמַאֵסּ֥ ף אוִֹת֖ י ַהָבּֽ ְיָתה׃
 
 
ֲה֞לוֹא ְבִּיְרַא֤ ת ֱאYֵה֙ ינ֙וּ ֵתֵּל֔ כוּ  עִֹשׂ֑ יםָואוַֹמ֕ ר לֹא־֥טוֹב ַהָדָּב֖ ר ֲאֶשׁר־ַאֶתּ֣ ם 
 ֵמֶחְרַפּ֖ ת ַהגּוִֹי֥ם אוְֹיֵבֽ ינוּ׃
 
 
ְנֻאם־ְיהָו֑ה ְוָכַרִתּ֗ י ֶאת־ֵבּ֧ ית ִיְשָׂרֵא֛ ל ְוֶאת־ֵבּ֥ ית ְיהוָּד֖ ה  ָבִּא֖ יםִהֵנּ֛ה ָיִמ֥ ים  
 ְבִּר֥ ית ֲחָדָשֽׁ ה׃
 
ְלָפַנ֔ י ִכּֽ י־ָמְלָא֥ ה ָהָא֛ ֶרץ ָחָמ֖ ס  ָבּ֣ אַויּ ֹ֙ אֶמר ֱאYִה֜ ים ל ְ נ ֹ֗ ַ´ ֵק֤ ץ ָכּל־ָבָּשׂ֙ר   
 ֶאת־ָהָאֽ ֶרץ׃ ַמְשִׁחיָת֖ םִמְפֵּניֶה֑ ם ְוִהְנִנ֥ י 
 
ְוִהְנִנ֥ י
ַו֙ יֹּאֶמ֙ר ְלָיֽ  ָרְבָﬠ֔ ם ַקח־ְלU֖ ֲﬠָשָׂר֣ ה ְקָרִﬠ֑ ים ִכּ֣ י כֹ֩ה ָאַמ֙ ר ְיהָו֜ ה ֱאYֵה֣ י   
ֶאת־ַהַמְּמָלָכ֙ה ִמַיּ֣ד ְשׁYֹמ֔ ה ְוָנַתִתּ֣ י ְלU֔ ֵא֖ ת ֲﬠָשָׂר֥ ה  קֵֹר֤ µַ ִיְשָׂרֵא֗ ל ִהְנִנ֙ י 
 ַהְשָּׁבִטֽ ים׃
ֵאֶל֔ יU ְלַהֲﬠ֣לוֹת עֹ֔לוֹת ִלְזבֹּ֖ ַ´ ִזְבֵח֣ י  יֵֹר֣ דַרְדָתּ֣ ְלָפַנ֮י ַהִגְּלָגּל ְ֒וִהֵנּ֤ה ָאֽ ֹנִכי֙ ְוי ָ  
 ְשָׁלִמ֑ ים 
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Text and Time
Frank Matheus
This essay deals with the latest developments concerning the 
research of the Biblical Hebrew Verbal System. As the results of 
recent studies diverge widely, this paper asks for the sustainability 
of the applied methods and the underlying linguistic framework. 
The alternative concept presented in this book is strictly functional, 
based on the redefinition of the most discussed categories of time 
analysis, i.e. tense and aspect. The third member of TAM systems, 
mood, is also included in this treatment.
